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L’any 2007 es van introduir els estudis catalans a la 
Universitat de Mont-real (UdeM): quatre cursos de 
llengua i un de cultura, que configuraven un mòdul 
en llengua i cultura catalanes. L’any 2014 es va 
doblar l’oferta fins a 10 cursos amb la creació del 
primer mínor en estudis catalans de l’Amèrica del 
Nord. Aquest programa, amb cursos de literatura, 
traducció, lectures tutoritzades, estades lingüístiques 
i pràctiques en organismes, forma part d’un nou grau 
amb menció en llengües modernes. Aquest article fa 
balanç dels vuit primers anys d’estudis catalans a la 
UdeM (programes d’estudi, assignatures i alumnat) i 
del seu centre de documentació i de difusió cultural, 
la Médiathèque en études catalanes.
Er an 2007 s’introdusiren es estudis catalans ena Uni-
versitat de Mont-real (UdeM): quate corsi de lengua e 
un de cultura, que configurauen un modul en lengua 
e cultura catalanes. Er an 2014 se doblèc era aufèrta 
enquia 10 corsi damb era creacion deth prumèr minòr 
en estudis catalans d’America deth Nòrd. Aguest pro-
grama, damb corsi de literatura, traduccion, lectures 
tutorizades, estades lingüistiques e practiques en or-
ganismes, forme part d’un nau grad damb mencion 
en lengües modèrnes. Aguest article hè balanç des 
ueit prumèri ans d’estudis catalans ena UdeM (pro-
grames d’estudi, assignatures e alumnat) e deth sòn 
centre de documentacion e de difusion culturau, era 
Médiathèque en études catalanes.
En 2007 se introdujeron los estudios catalanes en la 
Universidad de Montreal (UdeM): cuatro cursos de len-
gua y uno de cultura. Estos configuraban un módulo 
en lengua y cultura catalanas. En 2014 se duplicó la 
oferta, hasta alcanzar los diez cursos, con la creación 
del primer minor en estudios catalanes de América del 
Norte. Este programa, con cursos de literatura, tra-
ducción, lecturas tutorizadas, estancias lingüísticas y 
prácticas en organismos, forma parte de un nuevo gra-
do con mención en lenguas modernas. Este artículo 
hace balance de los primeros ocho años de estudios 
catalanes en la UdeM (programas de estudio, asigna-
turas y alumnado) y de su centro de documentación y 
difusión cultural, la Médiathèque en études catalanes.
In 2007, Catalan studies were introduced at the Univer-
sity of Montreal (UdeM): four courses on language and 
one on culture, making up the Catalan Language and 
Culture module. In 2014, the offering was increased to 
10 courses with the creation of the first Minor in Cata-
lan Studies in North America. The syllabus, featuring 
courses on literature, translation, tutored lectures, lan-
guage stays abroad and internships in organizations, 
forms part of a new degree listed under Modern Lan-
guages. The article looks back at the first eight years of 
Catalan studies at the UdeM (syllabuses, subjects and 
students) and its centre for documentation and cultural 
dissemination, the Médiathèque en Études Catalanes.
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1.  Chicago i Massachusetts són les dues altres universitats nord-americanes on es pot cursar un mínor en estudis catalans.
2. Mínor: Formació complementària dins dels estudis de grau en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal [major] d’aquests estudis (TermcaT).
3. Aquest nou departament va ser creat el mes de juny de 2015 a partir de la fusió de l’antic Departament de Literatures i Llengües Modernes amb el Departament d’Estudis Anglesos i el de Literatura Comparada– 
http://www.llm.umontreal.ca.
Introducció
Després d’un primer conveni de col·laboració signat entre 
l’Institut Ramon Llull i la Universitat de Mont-real (en en-
davant, UdeM), el Departament de Literatures i Llengües 
Modernes de la Facultat d’Arts i Ciències va començar a 
oferir cinc assignatures (quatre de llengua i una de cultu-
ra) i un mòdul en llengua i cultura catalanes a partir del 
setembre del 2007. 
La inauguració de la Médiathèque en études catalanes 
(Mediateca d’Estudis Catalans) l’any 2010, primer centre 
de documentació universitari dedicat íntegrament a la llen-
gua i la cultura catalanes al Quebec, va permetre desplegar 
una rica i variada oferta cultural amb activitats programa-
des dins alguns dels festivals literaris i culturals més impor-
tants de la metròpoli. D’altra banda, els tallers de llengua 
extracurriculars organitzats i coordinats des d’aquest cen-
tre han permès a desenes d’estudiants d’arribar als nivells 
intermedi (B2) i suficiència (C1) i examinar-se per a l’obten-
ció dels certificats oficials de coneixements de català com 
a llengua estrangera de l’Institut Ramon Llull.
El creixement continuat d’inscripcions i la consolidació de 
les assignatures de llengua i cultura catalanes dins l’ofer-
ta lectiva d’altres programes d’estudi del Departament i 
de la Facultat van facilitar la signatura d’un segon conveni 
de col·laboració l’any 2013. Gràcies a aquest nou acord, 
la UdeM va ser la primera universitat nord-americana1 
a oferir un mínor2 en estudis catalans amb 10 assigna-
tures, el doble de les que ja oferia des del 2007. Amb 
aquest nou programa, l’any 2014 els estudis catalans es 
van poder integrar de manera plena i activa en el projecte 
d’aconseguir una darrera fita acadèmica que els perme-
tés de fer un salt qualitatiu: la creació d’un programa de 
grau amb menció en llengües modernes, del qual el mínor 
en estudis catalans formaria part en pla d’igualtat amb les 
altres llengües del grau.
Les assignatures de llengua (nivells A1, A2 i B1 del Marc 
europeu comú de referència per a les llengües, MECR) 
depenen del Centre de Llengües, igual com passa amb 
la resta de llengües que s’ensenyen a la UdeM, mentre 
que els programes del mòdul i del mínor, així com la resta 
d’assignatures (cultura, literatura, traducció català-francès, 
lectures tutoritzades, pràctiques i viatge d’estudis) estan 
adscrites al nou Departament de Literatures i Llengües del 
Món.3 Dins la secció Llengües Modernes, hi trobem els es-
tudis catalans, el responsable acadèmic dels quals n’és el 
coordinador, motiu pel qual treballa estretament amb els 
estudis àrabs, italians, lusòfons, neohel·lènics i russos per 
promocionar el grau en llengües modernes i el nou curs 
Espais lingüístics, assignatura troncal d’aquest programa. Taules 1 i 2
Mínor en estudis catalans: 10 cursos,  30 crèdits i 450 hores lectives
Llengua Cultura Lletres i societat Aplicacions pràctiques
Català 1 (nivell A1)
Introducció 
a la cultura 
catalana
Panorama de la literatura catalana Pràctiques en organisme
Català 2 (nivell A2) Traducció català-francès Viatge d’estudis 
Català 3 (nivell B1.1) Lectures tutoritzades
Català 4 (nivell B1.2)
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El responsable dels estudis catalans és també el docent 
dels cursos de llengua al Centre de Llengües i el respon-
sable del curs de Cultura al Departament d’ençà de la 
seva creació. Des del curs acadèmic 2014-2015, l’equip 
docent en estudis catalans s’ha ampliat amb tres docents 
més: dos nous professors s’encarreguen del curs de Tra-
ducció català-francès i un professor convidat imparteix 
el curs de Panorama de la literatura catalana i el curs de 
Lectures tutoritzades.
Programes d’estudis catalans i nou grau en
llengües modernes
Els mòduls en llengua i cultura de la UdeM són progra-
mes de 15 crèdits (cinc assignatures) amb els quals un 
estudiant pot certificar uns coneixements mínims de llen-
gua i cultura. Si bé des que es va crear, el 2007, els estu-
dis catalans ja disposaven d’un mòdul en llengua i cultura 
catalanes, la consolidació definitiva dins l’oferta curricular 
universitària al Quebec va arribar l’any 2014 amb el nou 
mínor en estudis catalans. D’aquesta manera, la llengua 
i la cultura catalanes obtenien el mateix reconeixement 
curricular que les altres disciplines de la Secció de Llen-
gües Modernes. Tret dels estudis italians, que disposen 
d’un major, totes els altres programes de llengües com-
parteixen l’estructura i el mateix nombre de crèdits que 
els estudis catalans. El mínor en estudis catalans es pot 
completar a temps complet o parcial (en un, dos i fins i 
tot tres anys).
Encara que tècnicament qualsevol estudiant ja po-
dia abans combinar un major i un mínor per obtenir un 
genèric «grau en arts i ciències»,4 la UdeM va crear una 
nova modalitat de graus amb menció explícita per tal que 
aquests reflectissin la formació rebuda. El projecte que 
va donar el tret de sortida a aquesta pionera modalitat 
de graus al Quebec va ser la iniciativa impulsada des del 
nostre departament per poder oferir un grau amb una ti-
tulació que, ara ja sí, explicités la formació en llengües 
modernes, per exemple, «grau en llengües modernes: es-
tudis italians [major] i estudis catalans [mínor]».
Oferta acadèmica
Els estudis catalans a la UdeM ofereixen 10 assignatures 
dividides en quatre categories: llengua (4), cultura (assig-
natura troncal), lletres i societat (literatura, traducció i lectu-
res tutoritzades) i aplicacions pràctiques (immersió i pràc-
tiques en organisme).
L’estudi de la llengua catalana inclou quatre assignatures 
de 45 hores lectives cadascuna, 3 crèdits universitaris per 
curs en el sistema quebequès, que permeten arribar fins 
al nivell elemental (B1) del MECR. La particularitat dels 
cursos de català a la UdeM és que s’ofereixen en moda-
litat intensiva: dos cops per setmana, en sessions de tres 
hores cadascuna, de manera que en poc més d’un mes i 
mig els estudiants completen un curs sencer. D’aquesta 
manera els cursos de nivell A1 i A2 es poden fer entre 
setembre i desembre, mentre que els dos de nivell B1 
s’ofereixen de gener a abril. Un cop acabada la formació, 
els estudiants poden presentar-se a la convocatòria del 
————————————
4.  En el món acadèmic nord-americà, els estudis de primer cicle se solen completar a partir de tres vies diferents: cursant un grau especialitzat (baccalauréat, en el cas del Quebec) de 90 crèdits, combinant l’estudi 
d’un major (60 crèdits) i d’un mínor (30 crèdits) o bé combinant directament tres mínors (30 + 30 + 30).
Taula 3
Grau amb menció Llengües Modernes – Combinacions possibles
Majors Mínors
Estudis alemanys Estudis catalans Estudis alemanys 
Estudis hispànics Estudis lusòfons Estudis hispànics 
Estudis italians Estudis italians Estudis àrabs
Estudis neohel·lènics
Curs obligatori: Espais lingüístics
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mes de maig dels certificats de coneixements de llengua 
catalana de l’Institut Ramon Llull.
L’any 2009, el Centre de Llengües de la UdeM va ende-
gar un procés d’harmonització dels cursos de llengua se-
gons el MECR. El català va formar part de la primera fase 
d’aquest projecte, al mateix temps que el portuguès, l’es-
panyol i l’italià. Els materials i la formació del professorat 
de català, plenament orientats en l’enfocament comuni-
catiu per tasques, van ser dos factors que van incidir molt 
positivament en aquesta pionera i reeixida migració de 
les 12 llengües5 que s’ensenyen a la UdeM cap al MECR.
El curs Introducció a la cultura catalana presenta els 
fonaments i l’evolució de la societat i la cultura catalanes, 
cronològicament des de la prehistòria fins a la consulta 
del 9N. El contingut d’aquesta assignatura s’ha anat ela-
borant al llarg d’aquests anys a partir de l’adaptació al 
francès de diferents recursos (llibres i articles d’història, 
assaig, novel·la, audiovisual, etc.). A més, diversos con-
ferenciants presenten de forma regular sessions temàti-
ques: la memòria històrica, l’espiritualitat, la Nova Cançó 
i el món casteller (amb taller pràctic amb els Castellers de 
Montréal) en són alguns dels exemples.
Traducció català-francès és el primer curs universita-
ri especialitzat en aquesta matèria ofert a l’Amèrica del 
Nord. El síl·labus i el recull pedagògic del curs es van con-
feccionar gràcies a un projecte que va obtenir finança-
ment del Fons d’Integració Pedagògica del Sindicat 
d’Encarregats de Curs de la UdeM. El fet d’haver integrat 
plenament els estudis catalans en l’organigrama adminis-
tratiu i acadèmic de la universitat va ser clau per poder 
accedir als recursos materials i econòmics que la UdeM 
posa a disposició del professorat. De maig del 2014 a 
març del 2015, els dos professors que acabarien impar-
tint el curs, el responsable dels estudis catalans i tres pro-
fessors del Departament de Lingüística i Traducció van 
treballar plegats per fer possible un manual del professor 
de quasi 1.000 pàgines amb tots els exercicis i materials 
necessaris per impartir el curs per primera vegada l’es-
tiu de 2015.6 Més enllà dels fonaments teòrics i pràctics, 
el curs també presenta un seguit d’activitats i exercicis 
que permeten completar la formació en llengua catalana 
dels estudiants, millorant no sols la comprensió lectora, 
sinó també el coneixement d’alguns aspectes gramati-
cals puntuals propis dels nivells B2 i C1 del MECR. Final-
ment, a partir d’un plantejament intercultural, la temàtica 
dels textos de treball seleccionats permet als estudiants 
d’explorar algunes de les afinitats culturals que uneixen 
Catalunya i el Quebec.7
Panorama de la literatura catalana i Lectures tuto-
ritzades són les assignatures reservades al professor 
convidat. Amb aquesta iniciativa es pretén, d’una banda, 
enriquir l’oferta docent amb la visita d’un especialista en 
literatura catalana i, de l’altra, enfortir els lligams amb el 
professorat de la Xarxa Vives d’Universitats i de la Xarxa 
universitària d’estudis catalans de l’Institut Ramon Llull. 
Si bé el curs de literatura s’ofereix en francès per arribar 
a un públic més ampli, els estudiants del mínor ja han 
adquirit la competència lingüística necessària en llengua 
catalana per poder llegir les obres en versió original.
Dins les aplicacions pràctiques, l’objectiu del curs Viat-
ge d’estudis és fomentar el sojorn als territoris de parla 
————————————
5. Actualment el Centre de Llengües ofereix cursos d’alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol, grec, italià, japonès, portuguès, rus i xinès.
6. Aquest manual i experiència docent del curs es van presentar en el marc de les XXIX Jornades Internacionals per a Professors de Català que es van celebrar a Lleida entre el 20 i 23 de juliol de 2015. Se’n pot 
consultar l’índex i un resum del contingut (document en francès) a partir de l’adreça www.mediatheque.cat/ctl2260. 
7. A tall d’exemple, podem esmentar el Bataillon Royal Roussillon, format per soldats nord-catalans que van tenir un paper cabdal durant la Guerra de la Conquesta (1754-1760), el rol del batalló Mackenzie-Papineau 
durant la Guerra Civil espanyola, format per brigadistes canadencs i quebequesos, o la vida i obra de l’escultor i ceramista, quebequès d’origen català, Jordi Bonet i Godó (Barcelona, 1932 - Mont-real, 1979).
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catalana perquè els estudiants puguin completar la for-
mació, tant lingüística com cultural, que han adquirit. En 
la majoria dels casos els estudiants aprofiten una de les 
estades de formació que organitza anualment l’Institut 
Ramon Llull: el Campus Universitari de la Llengua Catala-
na, organitzat en col·laboració amb el Govern d’Andorra, 
o l’Estada Lingüística d’Estiu a Barcelona, que té lloc a 
la Universitat de Barcelona. Aquestes estades combi-
nen cursos de llengua (els alumnes de la UdeM poden 
fer classes de nivell B2) i cursos de cultura catalana. Per 
poder convalidar aquesta estada, a banda de presentar el 
certificat de participació oficial a l’estada, els estudiants 
han de redactar un dietari i una memòria final en la qual 
avaluen el grau d’aprofitament de la seva experiència.
El curs Pràctiques en organisme ofereix als alumnes la 
possibilitat de posar en pràctica els coneixements ad-
quirits mitjançant una estada professional d’un mínim de 
150 hores en un organisme o empresa, sigui als Països 
Catalans o bé al Quebec: la mateixa Mediateca d’Estu-
dis Catalans a la UdeM, el Casal Català del Quebec, els 
Castellers de Montréal, l’oficina d’ACCIÓ a Mont-real, 
l’ANC-Québec, la Penya Barcelonista de Mont-real, els 
festivals literaris i artístics de la metròpoli si han de coor-
dinar una edició dedicada especialment a la cultura cata-
lana, etc. Viatge d’estudis i Pràctiques en organisme són 
els cursos oferts exclusivament als estudiants del mínor.
Alumnat
Durant els dos primers anys d’estudis catalans a la UdeM 
hi va haver una presència significativa d’estudiants lliures 
a les classes de llengua: professionals en actiu que s’ins-
crivien expressament a la UdeM per aprendre català. Dins 
d’aquesta categoria podem esmentar com a exemple la 
directora de l’oficina d’ACCIÓ a Mont-real, el director de 
la Càtedra de Recerca del Canadà en Estudis Quebeque-
sos i Canadencs (politòleg catalanòfil especialitzat en na-
cions sense estat i dret a l’autodeterminació), directors de 
departament i professors titulars en lingüística i estudis 
hispànics, etc. A mesura que les assignatures de català 
s’anaven incorporant com a optatives als currículums 
acadèmics de fins a 20 programes d’estudi diferents, van 
començar a arribar estudiants d’estudis internacionals, 
ciències polítiques, història, antropologia, lingüística, tra-
ducció, estudis hispànics, etcètera.
Els convenis de mobilitat internacional entre les universitats 
del Quebec i de la Xarxa Vives d’Universitats fan que una 
desena d’estudiants l’any s’inscriguin als cursos de llengua 
de la UdeM per preparar la seva estada als Països Catalans. 
La UdeM té fins a 11 convenis signats amb universitats de 
Catalunya, Balears i el País Valencià.8 Mitjançant un acord 
interuniversitari, els estudiants d’altres universitats del Que-
bec es poden inscriure als cursos de llengua catalana de la 
UdeM i convalidar-los en els seus programes d’estudi.
Pel que fa a l’estadística, entre setembre del 2007 i juny 
del 2015, hi va haver 443 matrícules als cursos de llengua 
i cultura catalanes. Des d’un punt de vista qualitatiu, con-
vé destacar l’impacte significatiu que els estudis catalans 
han tingut sobre la vida acadèmica i professional d’alguns 
d’aquests estudiants. Pel que fa als estudis de segon ci-
cle, podem parlar des de l’orientació de tesines de màster 
en estudis hispànics o musicologia cap a temàtiques ca-
talanes (estudi comparatiu de les polítiques lingüístiques 
de Catalunya i el Quebec o l’obra del compositor català 
exiliat Robert Gerhard respectivament) fins a tesis de 
doctorat, com la de Marc Pomerleau, en la qual analitza 
el rol de la traducció com a eina de difusió i internaciona-
lització del procés independentista català.
————————————
8.  La Universitat de Mont-real té convenis de mobilitat amb la Universitat d’Alacant, Universitat de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat Jaume I (Castelló), Universitat Pompeu 
Fabra (Barcelona), Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Escola Superior de Disseny (ELISAVA - UPF), Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) i l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI).
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9. Els premis Richard-Arès et André-Laurendeau de L’Action Nationale recompensen anualment els autors del millor assaig publicat al Quebec i del millor article publicat en aquesta revista.
En el camp professional, després de fer els quatre cursos 
de llengua oficials i dos tallers de nivell intermedi (B2) a la 
Mediateca, el mateix Marc Pomerleau ha esdevingut un 
dels dos únics traductors jurats acreditats al Quebec per 
poder traduir del català al francès, i ell és l’únic francòfon. 
L’estiu del 2015, juntament amb la professora Anna Joan 
Casademont, va ser el docent encarregat d’impartir el pri-
mer curs de traducció català-francès a la UdeM.
Altres exemples de sortides professionals els trobem en 
estudiants que s’han pogut especialitzar en la traducció 
literària, lingüistes que han trobat feina en el camp de 
l’audiovisual i els videojocs, funcionaris que han escalat 
posicions dins de la carrera diplomàtica gràcies al català 
i, fins i tot, en l’àmbit de l’atenció al client, estudiants de 
català que han aconseguit feina en un centre d’atenció te-
lefònica per vendre entrades dels espectacles del Cirque 
du Soleil a Barcelona, parlant amb els clients barcelonins 
en català i des de Mont-real! 
Evolució de l’oferta de cursos i matrícules
Mediateca d’Estudis Catalans
Des del setembre de 2010, la Mediateca d’Estudis Cata-
lans ofereix una col·lecció permanent d’obres en llengua, 
cultura i literatura catalanes. Cinc anys després de la seva 
inauguració, més de 1.500 documents ja formen part 
d’aquesta extensa col·lecció. A banda de ser el centre de 
documentació i de referència en estudis catalans al Que-
bec, la Mediateca d’Estudis Catalans organitza tallers de 
nivell intermedi (B2) i suficiència (C1). Un dels objectius 
d’aquesta entitat és també aprofundir els lligams culturals 
entre Catalunya i el Quebec. Amb motiu del 70è aniver-
sari del final de la Guerra civil (1939-2009), la Mediateca 
d’Estudis Catalans va iniciar un projecte per recuperar la 
memòria històrica de la diàspora catalana al Quebec. Tres 
anys més tard la iniciativa es va materialitzar amb la publi-
cació del llibre Entre el record i l’oblit: memòria de la gue-
rra civil i l’exili català al Quebec (Médiathèque en études 
catalanes, Mont-real, 2012). Amb el suport de l’Institut 
Ramon Llull, des de la Mediateca d’Estudis Catalans es 
va coordinar el número especial «Catalogne: la résilience 
d’une nation» (setembre del 2011) de la revista quebe-
quesa L’Action Nationale, amb el mèrit de ser el primer 
número que la revista més antiga de l’Amèrica del Nord 
dedicava a una nació estrangera. Aquest número va rebre 
el premi Richard-Arès et André-Laurendeau9 l’any 2012.
Activitats culturals
Els estudiants inscrits als cursos de llengua i cultura cata-
lanes i, per extensió, el conjunt de la comunitat universi-
tària tenen accés a una àmplia oferta d’activitats culturals. 
Entre 2007 i 2015, unes 5.500 persones han assistit a les 
prop de cent activitats culturals catalanes dissenyades i 
coordinades directament des dels estudis catalans: con-
ferències, cicles de cinema, exposicions, clubs de lectu-
ra, taules rodones, concerts (Franca Masu, Pau Alabajos, 
Taula 4
* El motiu del descens 
excepcional d’inscripcions 
durant el curs 2012-2013 rau 
en els efectes de la llarga 
vaga d’estudiants contra el 
projecte d’augment de les 
taxes universitàries per part 
del Govern del Quebec





2010-2011 6 65 
2011-2012 6 64 
2012-2013 6 49* 
2013-2014 6 74 
2014-2015 6 (+3) 74 
TOTAL 46 443
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Lídia Pujol i Joana Serrat) i commemoracions (anys Mer-
cè Rodoreda, Joan Maragall, Salvador Espriu i Bartomeu 
Rosselló-Pòrcel o el Tricentenari BCN 1714-2014).
Des del setembre del 2009, els estudis catalans de la 
UdeM formen part del col·lectiu Lisez l’Europe,10 integrat 
per les principals institucions culturals europees: l’Institut 
Ramon Llull el Goethe Institut, l’Istituto Italiano di Cultu-
ra i els consolats d’Àustria, França, Espanya i Portugal. 
L’entitat té per objectiu la promoció de la literatura euro-
pea contemporània mitjançant la presentació d’un club 
de lectura mensual i la invitació d’autors contemporanis 
europeus a Mont-real. Bona part de les activitats de Li-
sez l’Europe es programen en el marc dels dos festivals 
literaris més importants de la metròpoli: el Festival Inter-
national de la Littérature de Montréal al setembre (que ha 
comptat amb la presència, fins ara, dels escriptors cata-
lans Najat El Hachmi, Teresa Solana, Carles Casajuana i 
Pep Coll) i el Festival Métropolis Bleu al mes d’abril (amb 
Gabriel Janer-Manila i Joan-Lluís Lluís).
En altres disciplines, les activitats catalanes s’han dut a ter-
me amb socis de primer ordre, com ara la Filmoteca Quebe-
quesa; el Casal de Cultura de Côte-des-Neiges; el Festival 
de la Poesia, o el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor 
al Quebec per esmentar només alguns exemples.
L’última iniciativa d’èxit a la UdeM ha estat la celebra-
ció del Dia Europeu de les Llengües11 (26 de setembre): 
una vesprada lúdica i festiva amb minitallers de llengua i 
degustació de vins i formatges per celebrar la diversitat 
lingüística. Des de la primera edició al Quebec l’any 2013 
s’hi va incloure la llengua catalana, i des del 2014 els es-
tudis catalans s’encarreguen d’assegurar la presència de 
la llengua occitana i donar a conèixer d’aquesta manera 
l’oficialitat de l’aranès al Principat de Catalunya.
Aquesta programació rica i variada és possible gràcies a 
l’estreta col·laboració entre la secció d’estudis catalans 
de la Universitat de Mont-real, l’Institut Ramon Llull i el 
gran aliat sobre el terreny que és el Casal Català del Que-
bec.12 I és que aquesta entitat no solament finança bona 
part d’aquestes activitats culturals i els tallers de nivell 
intermedi i suficiència extracurriculars que s’ofereixen a 
la Mediateca d’Estudis Catalans sinó que, a més, des del 
2012 impulsa la Beca d’Excel·lència en Estudis Catalans, 
un guardó anual dotat amb 250 $ que premia el millor 
estudiant dels programes en estudis catalans de la Uni-
versitat de Mont-real.
Conclusions
Quant al balanç d’aquests primers vuit anys d’estudis ca-
talans a la UdeM, en primer lloc cal destacar que aquests 
van gaudir, des del minut zero de la seva implantació, d’un 
reconeixement disciplinari propi amb l’atribució d’un pro-
grama (mòdul) i unes sigles específiques (CTL) per identi-
ficar-ne les assignatures. Aquest fet va ser la clau de volta 
perquè, juntament amb l’augment del nombre de matrí-
cules i l’interès explícit de l’alumnat, fos possible doblar 
l’oferta acadèmica, implantar el mínor i integrar-lo final-
ment al nou grau en llengües modernes. D’aquesta manera 
els estudis catalans han aconseguit arrelar i consolidar-se 
en un marc curricular més ampli, tant del Departament de 
Literatures i Llengües del Món i del Centre de Llengües, 
com de la Facultat en Arts i Ciències on estan adscrits. 
————————————
10. Lisez l’Europe, le rendez-vous du livre européen  (www.lisezleurope.ca).
11. Journée européenne des langues a Mont-real (www.journeedeslangues.info).
12. El Casal Català del Quebec (www.ccquebec.cat) és la comunitat catalana oficialment reconeguda per la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat, de la qual rep subvencions per a la promoció de la llengua i la 
cultura catalanes. Amb més de 400 socis, dels quals gairebé la meitat són quebequesos catalanòfils, l’entitat és hereva del primer Centre Cultural Català del Canadà inaugurat el 14 de gener de 1961.
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L’expertesa pel que fa a l’ús de les TIC a l’aula, la dina-
mització cultural i l’ensenyament del català com a llengua 
estrangera segons l’enfocament comunicatiu per tasques 
perfectament alineat amb el MECR són només tres exem-
ples dels coneixements que aporten els estudis catalans 
als altres programes de llengües. Teixint complicitats i si-
nergies, lluny de veure’ls com una competència directa, 
el conjunt de programes en llengües modernes han vist 
en els estudis catalans un aliat de primer ordre a l’hora de 
reforçar la seva presència al departament amb la creació 
de la nova secció i el programa de grau.
Superar les dificultats i els entrebancs que han anat sorgint 
al llarg d’aquest procés ha estat possible gràcies a una fi-
losofia de treball basada en una triple recepta: optimitzar 
recursos, teixir complicitats i implicar-se activament en el 
funcionament del departament i en la dinamització del món 
associatiu català al Quebec, especialment del Casal Català 
del Quebec. La metàfora de la bicicleta, segons la qual no 
es pot deixar de pedalar i avançar per no caure, és sens 
dubte la que descriu millor la tasca del professorat d’es-
tudis catalans a l’exterior. Cal estar sempre a l’aguait per 
fer front a les adversitats, però alhora amatent davant dels 
canvis i resistent davant les dificultats, que de vegades es 
poden acabar convertint en oportunitats.
Aprofitant l’aire renovat que suposa la constitució d’un 
nou Departament de Literatures i de Llengües del Món a 
la UdeM, amb una secció pròpia per a les llengües mo-
dernes, ja s’albiren nous projectes engrescadors i amb 
garanties de continuïtat de futur, com ara la primera edi-
ció de la Trobada Internacional sobre l’Ensenyament de 
Llengües Estrangeres al Quebec13 (novembre del 2015). I 
és que en el marc d’aquest col·loqui vam tenir l’oportuni-
tat d’organitzar la primera reunió de professorat d’estudis 
catalans de l’Amèrica del Nord (Estats Units i Canadà) 
des que els estudis catalans de l’UdeM van ser creats 
l’any 2007, un espai de formació i de trobada, debat i re-
flexió al voltant de la feina que duu a terme el professorat 
de la Xarxa i que l’Institut Ramon Llull ja promou en altres 
països o zones geogràfiques.
Finalment entenem que cal desplegar les estratègies 
necessàries per explorar i donar a conèixer el patrimo-
ni quebequès d’origen català, ara per ara completament 
desconegut a Catalunya. Cal estimular la recerca, la tra-
ducció literària i la divulgació periodística per incloure en 
el corpus del patrimoni cultural català algunes de les per-
sonalitats catalanes que han marcat la cultura del Quebec 
del segle XX: la gran dama i pionera del teatre quebe-
quès, Mercedes Palomino (Barcelona, 1913 - Mont-real, 
2006); l’escultor i ceramista Jordi Bonet (Barcelona, 1932 
- Mont-real, 1979), i l’escriptor Jacques Folch-Ribas (el 
Vendrell, 1928), per esmentar només tres exemples.
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